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Главной целью брендирования территорий национальных заповедни-
ков является организация культурного туризма путем создания экотроп, 
привлекающих горожан к экологическому просвещению. Такой подход 
стимулирует создание экологической культурно-просветительской плат-
формы для привлечения инвесторов и способствует развитию единой 
устойчивой экосистемы природных ландшафтов.
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ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ИЛИ ЭКОЛОГИЧНАЯ 
МАТРИЦА УРАЛА
Посвящается 30-летию региональной общественной организации 
«Уральский экологический союз»
Аннотация. В статье рассматриваются основы экологического миро-
воззрения и возможности формирования Экологичной Матрицы Урала
 The article discusses the basics of ecological ideology and the possibility 
of forming an Ecological Matrix of the Urals
«Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной» - эти сло-









и каково предназначение человека в нём, задумываются немногие. 
А у тех,кто во все времена задавал себе эти вопросы, версии были са-
мые разные. И было их множество. А как известно: усложнить — просто, 
а вот упростить — сложно. Кто прав? Кому верить? В чём смысл жизни 
человека и человечества в целом — на эти вопросы люди до сих пор не 
пришли к единому мнению.
В итоге борьбы мнений и отстаивания своих версий привело челове-
чество к конфликту интересов, одним из последствий которого стал все-
ми признанный глобальный экологический кризис, поставивший земную 
цивилизацию на грань выживания.
В Советском Союзе экологические проблемы стали достоянием об-
щественности лишь в конце 80-х годов прошлого века. На Урале, самой 
протяжённой на планете техногенной территории со всеми вытекаю-
щими отсюда экологическими последствиями, возникло обществен-
ное экологическое движение. Чтобы ответить на вызовы времени, в 
1989 году профессионалы-экологи объединились с общественниками 
в региональной общественной организации. Так возник Уральский эко-
логический союз, одна из старейших общественных организаций Рос-
сии. Эту инициативу сразу же поддержал самый авторитетный ураль-
ский эколог, директор первого в СССР Института экологии растений и 
животных УрО РАН, академик Владимир Николаевич Большаков. Под 
мудрым руководством первого президента Уральского экологического 
союза, профессора А.М.Черняева, директора Российского научно-ис-
следовательского института комплексного использования и охраны 
водных ресурсов (РосНИИВХа) мы искали ответы на самые злобо-
дневные экологические проблемы и предлагали варианты их решения. 
Актив Уральского экологического союза — независимое экспертное 
экологическое сообщество, объединяет профессионалов из разных 
сфер деятельности, что обуславливает всестороннее рассмотрение 
любой проблемы. Александр Михайлович в своей деятельности всег-
да придерживался системного подхода. Профессор Сергей Василье-
вич Комов познакомил нас с основами системной экологии. А про-
фессор Галина Петровна Сикорская системный подход реализовала 
в сфере экологического образования, воспитания и просвещения, что 
имеет основополагающее значение, когда формируется мировоззре-
ние человека, осознание им самого себя, смысла и цели жизни, своей 
роли и места в обществе. В конечном итоге мировоззрение определя-
ет выбор пути и деятельности человека, её результаты и последствия.
Экологическое мировоззрение формируется на основе знания чело-









— это экология, биология, зоология, география, краеведение. Родную 
историю составляют знания о истории семьи, рода, малой Родины, 
региона, страны. Родную культуру определяют как традиционную, 
народную, национальную, этническую, конфессиональную. Человек, 
владеющий своей культурой, способен воспринимать и культуру дру-
гих народов. Традиционная культура народов экологична, в её основе 
лежит понимание тесной взаимосвязи и единства Человека, Природы 
и Космоса, оно закреплено в повседневной практике, мифах, религи-
озных воззрениях, основных нравственных и духовных ценностях: «не 
навреди», «думай о последствиях», «знай меру», «думай о других», 
«оставь потомкам». Утрата традиционной культуры ведёт к кризису во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Что сейчас и происходит…
Современная техногенная материалистическая потребительская ци-
вилизация ставит своей целью рост экономики любой ценой и удов-
летворение материальных потребностей человека (потребление) без 
учёта последствий для природы и всего человечества в целом. У лиц, 
принимающих решения, нет ни понимания происходящего, ни каких-то 
бы ни было соображений о том, что необходимо делать. Полномас-
штабное массированное разрушение Природы (карьеры, рудники, 
шахты, буровые скважины, водохранилища, урбанизация, военные 
действия) воспринимаются сегодня не как глобальная экологическая 
проблема, а как достижение и успех. Воистину, не ведаем, что творим 
— изо всех сил рубим сук, на котором сидим. Полное отсутствие эколо-
гического мировоззрения!
Внимание обращено на последствия такой деятельности — промыш-
ленные и бытовые отходы, загрязнение окружающей среды. Наруше-
ние гармонии с Природой есть следствие отсутствия гармонии в душе 
человека, понимания смысла и цели жизни человечества в целом. Нет 
осознания того, что Земля — наш общий Дом, а все мы, такие разные 
— члены одной большой Семьи. И наше будущее зависит от того, на-
сколько мы сможем ладить между собой и содержать в порядке наш 
Дом.
Донести эти простые истины до людей и есть миссия экологической 
общественности. И не только донести, но и предложить экологичный 
вариант жизнедеятельности общества в гармонии с природой. Эколо-
гическое просвещение через действие. Будем надеяться, что голос 
экологов будет услышан и скоро наступит время прозрения…
Альтернативным вариантом развития цивилизации на основе эколо-
гического мировоззрения является учение выдающегося отечествен-









ма», в котором мерилом национального и индивидуального богатства 
являются духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии 
с окружающим миром. Владимир Иванович был глубоко верующим 
человеком.
Миссией Уральского экологического союза является экологическое 
просвещение уральцев и формирование экологичной модели жизнеде-
ятельности в регионе. Результаты исследований и деятельности актива 
УЭС опубликованы в монографиях: С.В.Комов «Введение в экологию. 
Десять общедоступных лекций» и «Введение в экологию человека»; 
Г.П.Сикорская, С.В.Комов «Экологическое образование. Уральский ва-
риант»; В.И.Хачин, Ю.П.Коньков «Выживет ли Земля?»; А.М.Черняев, 
Н.Б.Прохорова, Л.В.Баньковский «Вода в судьбе России»; серия «При-
рода Урала» под редакцией А.М.Черняева; Г.С.Чеурин «Школа эко-
логического выживания» и «Самоспасение без снаряжения»; В.В.Мо-
сковкин «Вселенский Домострой» и «Русская дорога: Судьба России»; 
Н.А.Рундквист, О.В.Задорина «Урал.Иллюстрированная краеведческая 
энциклопедия»; «Практика естественного оздоровления» и «Растём 
вместе с радостью» под редакцией К.П.Порожского. Статьи о нашей 
деятельности опубликованы также в газете «Ключ Земли» (редактор 
Евгения Сергеевна Вахрушева), Вестнике Уральского экологического 
союза (редактор Геннадий Владимирович Ращупкин), журнале «Чистая 
энергия» (редактор Ольга Александровна Подосёнова), материалах 
международной научной конференции «Аркаимские чтения «Горизонты 
цивилизации»» и международного форума «Культура и экология — ос-
новы устойчивого развития России».
Овладению практическими навыками жизни на природе, системы 
естественного оздоровления, изучению народных традиций посвя-
щены экспедиции «Заветный берег» и «Возвращение к истокам» (ру-
ководитель профессор Константин Павлович Порожский), «Былина» 
(руководитель Виктор Васильевич Московкин), «Сибирский путь» (ор-
ганизаторы — Геннадий Семёнович Чеурин, Почётный полярник, дей-
ствительный член Русского географического общества и Сергей Вла-
диславович Поляков). 
С 2006 года Уральский экологический союз проводит полномасшбную 
экспедицию «В гармонии с природой» по Уралу. Оргкомитет экспедиции 
возглавляют профессор Надежда Борисовна Прохорова, директор Ро-
сНИИВХа и академик Владимир Николаевич Большаков. Руководитель 
экспедиции — Геннадий Владимирович Ращупкин, исполнительный 
директор Уральского экологического союза, пресс-секретарь — Ольга 

















гического союза. Большую помощь в проведении экспедиции и сборе 
информации о регионе оказали известный уральский путешественник, 
действительный член Русского географического общества, писатель, из-
датель, фотограф Николай Антонович Рундквист и академик Александр 
Александрович Чибилёв, вице-президент Русского географического об-
щества, директор Института степи УрО РАН. Цель экспедиции — найти 
примеры экологичной жизнедеятельности, «неразрушающего приро-
допользования» на основе знания законов Природы, сохранившихся 
традиций и современных экологически чистых технологий, рассказать о 
них широкой общественности, властям, журналистам, предпринимате-
лям, дать импульс развитию экологичной модели жизнедеятельности на 
Урале. Маршруты экспедиции прошли по территории 9 субъектов Рос-
сийской Федерации: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курган-
ской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, Республики Башкортостан и Пермского края. Была 
собрана информация о более чем 300 примерах экологичной жизнеде-
ятельности. На основе этих материалов Уральский экологический союз 
опубликовал доклады «Экспедиция «В гармонии с природой», «Регио-
нальная экологическая политика. Свердловская область», «Энергети-
ческая стратегия Свердловской области: реальность и перспективы», 
«Низкоуглеродное будущее Свердловской области».
Дальнейшее развитие идеи экспедиции «В гармонии с природой» 
подсказала встреча с известным российским писателем, сценаристом, 
культурологом, историком, краеведом А.В.Ивановым, с которым мы 
познакомились на презентации экспедиции в Перми. Тогда Алексей 
Викторович подарил нам замечательную фотокнигу «Хребет России» 
с результатами экспедиции с одноимённым названием, руководителем 
которой он являлся. В этой книге он описал Матрицу Урала: «Матрица — 
набор характерных способов существования, которые актуальны здесь 
всегда. Набор оправданных опытом стратегий поведения, личного и 
общественного. Набор параметров местной идентичности». Уральская 
Матрица — Промышленная, Горнозаводская — это заводы, фабрики, 
шахты, рудники и люди, создавшие её. Тогда и возникла идея опреде-
лить Экологичную Матрицу Урала.
Очевидно, что сегодня сама жизнь заставляет нас формировать бо-
лее экологичную систему жизнедеятельности на нашей территории, 
возвращать долги Природе, залечивать её раны. Дело это непростое, 
но уральцы всегда отличались смекалкой и умением находить решения 
в самых трудных ситуациях. Урал — опорный край Державы, Хребет 
России, и созидание Экологичной Матрицы Урала будет примером для 
100
всей России. Результаты экспедиции «В гармонии с природой» позволи-
ли определить составляющие элементы этой Матрицы. А её фундамен-
тальной основой могут стать знания о высокоразвитой промышленной, 
высокотехнологичной (в то же время высокодуховной по отношению 
к окружающему миру) цивилизации — Страны городов, существовав-
шей четыре тысячи лет назад на Южном Урале. Эта цивилизация была 
построена на знании универсального Вселенского Закона, в основе ко-
торого лежит понимание единства и взаимосвязи Человека, Природы 
и  Космоса. Этими знаниями с участниками экспедиции поделился пер-
вооткрыватель и хранитель Аркаима, Почётный профессор Челябин-
ского государственного университета Геннадий Борисович Зданович.
Сегодня много говорят о потере нравственных ориентиров, отсутствии 
идеалов и целей в жизни. Подвижничество экологов на благо природы 
и общества, несмотря на все трудности, а зачастую равнодушие и не-
понимание окружающих, - яркий пример служения своему Отечеству. 
Вера в правоту своего дела, осознание ответственности за происходя-
щее вокруг, стойкость, целеустремлённость — эти качества отличают 
участников общественного экологического движения, осуществляющих 
просветительский проект по формированию Экологичной Матрицы 
Урала.
В.И.Вернадский в своём учении о ноосфере говорил о всей челове-
ческой цивилизации. Но, очевидно, что формирование ноосферной ци-
вилизации произойдёт не одномоментно. Вначале возникнут «островки 
ноосферы» - примеры жизни человека в гармонии с природой, и они 
есть в современном мире. Важно, чтобы они развивались и расширя-
лись, и их становилось всё больше.
Будущее создаётся сегодня. Каким оно будет — зависит от нас. 
От  всех нас …
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